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巻頭言 液状化した混乱を断ち切るう! ・H ・H ・"…...・H ・.・H ・...・H ・..・斎藤千代 1
平和の一神教一一憲法第九条…・H ・H ・...・H ・-……・H ・H ・...・H ・..・H ・.・H ・-木下順一 2
『国Jに対して異議申し立てをしよう ・H ・H ・-…..・H ・.・H ・..・H ・- H ・H ・...・大場一雄 4
自衛隊派遣の論理は破綻した....・H ・-…..・H ・..…'"・H ・..・H ・..・H ・...・H ・....前回 功 7
平和の流れも一滴のしずくから…...・H ・...・H ・.・H ・...・H ・..・H ・..・H ・.....今川和子 8
だらだらと行動を続けよう....・H ・-…..・H ・..・H ・.....・H ・..・H ・.・H ・-…城固めぐみ 9
女性はあきらめない........・H ・..・H ・..・H ・..・H ・-…..・H ・.・H ・..・H ・-…・沖和子 10
ブッシュが大統領でなかったら・・.............・H ・.…..・H ・..・H ・-…・..・H ・..今満里子 1
アフガンを忘れないで一一中村哲医師『いのちと平和』活動に感動 ..・H ・-米倉正夫 12
〈自己責任〉をめぐって ドイツARO/ニューヨークタイムズほか ..・H ・.17
共同声明 米軍の武力行使の即時中止と自衛隊の撤退を訴えます........・H ・.・H ・. 41 
武力行使・敵対行語の犠牲になる市民の安全の擁護と紛争の平和的解決を求めるアピー ル...・H ・.48 
核兵器への依存の即時停止と速やかな廃絶を求めるアピール....・H ・..・H ・..・H ・-…・ 51
〈新連載〉笑って怒って・H ・H ・-・…・H ・H ・....・H ・...・H ・.・H ・..・H ・....・..，橋本勝 53
憲法のグローバル化を .・H ・-…..・H ・..・H ・...・H ・.・H ・.....・H ・..・H ・-・福島瑞穂 54
めじゃーなりすとのめ 『負け犬本』のありがたみ....・H ・.・H ・-…...・H ・榎本祥子 76
ちゅ
沖縄から 辺野古の美ら海を守る座り込み続<.・H ・.・H ・H ・H ・.・H ・..浦島悦子 78
語りかけたいあなたへ 60 秘密 H ・H ・...…H ・H ・...…..，・H ・.…H ・H ・..，大里知子 82
圃TOPICS イラク邦人拘留で連日国会前行動/(大義なきイラク戦争〉に不安と不満
の渦/アジアの女性大統領たち ほか・H ・H ・...・H ・.・H ・-…・H ・H ・...・H ・.・H ・..・H ・.71 
・読書室 rr男女共同参画』が問いかけるもの~ rジェンダーと人口問題~ ... 84 
・会と催し 『イラクに平和を!J全国組織の女性団体が気勢/r過激ジェンダーフ
リー・性教育にストップを!J都民集会 ・H ・H ・..・H ・..・H ・-…...・H ・"1''''''''・H ・.・H ・.86 
圃あごらのあごら 小川みさ子さん 二位で鹿児島市識に当選!/293号を説んで
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??っ 、 、? っ????????? ?? ????? ? 。 ???? 。 、 、 ??っ? 「 」 。
????????? っ っ 。
??、 ? 、???、?? 、 。??? 、「?、? ? っ っょ?。 、 ? 。??? ? 、 っ??、? ? 、
???????」?????。
????ャー????????????、「??????





???? 、 ?????、??????? ????????? 。??? 、 ?? ? 、?っ? 。
????????? 、 っ??? 。
??? ??? 。
????????????、「???????????
??? 、?????? ?。???。 ? ょ 。??? ?? ? 。??? っ 」 。???
????、????????????????????
????っ?????????????????。
??、 ? 。 「
??? ?、?????????」???? 。
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??? ? ? ? 。
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??????????????????。?????????????? 、 ??????? ッ??? っ ? ???。??? ィ ???????? 。
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??????????? 、??????、 ? 。???
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??? っ?? 。??? 、 っ ?? っ?ェッ ??、
?????。????????????ェッ????????ー??????????。?????????????っ? 。
?????????????????????。???
??? ? ? 「 。?????? っ 。??? ? 」 ? 。???っ 、??? 、 、
??
???????
??? ょ??? っ っ???っ 、 。
?????????????? 、
??? 、????? 。 、?「? 」 。?、???? ? ? 。 、??? ?、 、 ュ ー ョ???っ 、 。
???「?????????????」???????
っ???、????????????????っ????。?????????、????? ?、「???? 」 ? 、 ???? 。 ? 「 ?????」???っ? 。
???????、?????????????????
??? ? 。 「??????」 。 ? っ??? 、 っ 「?」? 、 。??? 、 っ 。??? っ ァ
?
?ャ?????????「???
?」? 、 、??? ?
???????「?????? ?? 。
??、 ? ??」???? 、
?
?ャ?????っ?、?







?????。??????????、????????????。????????????????、???????? 、? っ ??、? 。
???????? ? ? ??????????
??? ? 。 ェッ?????? っ 、 っ??? 。 ? 、?????? 。??。 っ??? 、 。??? ? 、 。
?????????????、 。 ???
??? 。??、??? 、??? 。 ッ 、??? ? 。??っ 、 「 」
?、??「??????????」??っ?????。???「???????????」????????、????? 。
??????っ???、??????????。???
??? 、? ? っ 。 ? ??、???? ?、 。??? 。 、??? ? 。??? 、 、?? 。
?????????「? ? ?
??? ? 、っ???」? 。??っ ? 。
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「?????」???????ィ??????????。
????? ? ィ ? 。???? 、 ョ??????ょ 。 ?? ィ 、
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??????ー??????????????。??? ? ????? 。?????? 「 ?? 」 っ 、 ???? 。 、 ???????? 、 ??? ?? 。??、 ? 。??、 ィ 、 「??? っ 」 ????。 ? 「 ?」???、 。??? 、 。??? 、 ? っ 、?????。 、???っ 、 。??? ? っ 。「?」「 」 ィ っ?、? ッ ャー 。??? ??
?
?????「???????????
?、? ? っ 」
??????、????????????。?????














?っ? 。????????????? ー???? 、 。??? ???? 。? 、 ?????? ??????? 、 っ ー??? 。 、 ????
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??? ?。「 ? 」 っ??? ??。 、 ????? 。
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????????????
????? ??? 。?????? 「 」 ?。????? ッ ー?
?
???????????????、
??? 、 っ 。???? 、?。? 。 、??? 。 、??? ?。 、???? 、 。??? 、???。 「??、 」 。??? っ 、
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?、? ??????? 。??? 、 ー
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っ?? ?。 ? ??????っ 、 ?? ????? ????? 、 「 」??? 、 ?っっ?? 。 っ 、???っ 。 ? ??? 。
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?????? 、?????? っ 、???
?????? 、?????????
??。 「 」
??っ???、????っ??????。???????、?ィ??? ? ? ????、????? ? ?、???????? ???? 。
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????????????????、??????っ
???????????? 、 っ 。??? っ ? 、 ????? っ 。??? 、 。??? 、 。??? 。 っ 、??? っ???。 ???、? っ 。 、??? 。??? ? 。??? 。 、??っ 。
Q 
??????????ィ??????????????
????、??????????っ?????。??? ? っ ?、 ?????。??? ? ??、??? ??????????。
?????????? っ ?「
?」「??? 」????、? 。??「 ?? 」 、 、「???
Q 
「???」「??? ?」「 」、















???、 ????????「 ッ????」???? 。?????????、??????。 、 ? っ ? っ ? 。??? っ 、???、 、 ッ??? っ 、?? 。
????????ッ????? っ 。
??っ ? 、???ー??????? 「 」 、????? ? 。 ッ ???ゃ っ っ??。 ー?、? ? 。??? ? 。??? ?
??????????ッ???っ?? 。
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??? っ 、???????? ?????、?? 。 ???????? 。 ?? っ 。 ァ?
?ャ???? ????????。?????
??? 、 ? っ??? ?? 。 ? 、 ???? 。
??????、? ッ ??




???「?? 」 。??? ???? 。?? 、
Q 
??????っ??、??????っ??。???????????? 、 ? ? ??。
????????????、???????????
?????? ? ? ???、??? っ??? 」?
??
?????ャ??ー?
??? ? っ 、 。??? ?? 、 ?っ ???? 。 ? ?? ???? 、 っ?、? 。
???????????っ?????????、???
??? ? 。 ??????? っ っ??? っ??? 、 。 っ??、 、 「??? 」 「
Q 
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??????」?????「????????」?、???????? ? ? ????。
??????「?????」??、????????
?っ??? ?。???? っ 、 ???っ?、???? 。 ャー 、 ィ
??
? 、
「?? ?? 」 。 ャー??? ? 、 、???? 。 、???? ? 。??? 「 」「 」 。?っ?、 っ っ ??、??? 。
Q 
???????????????。?ャー?????
?????? ??? 、??? ???? ??
Q 
?、??????。?????????????、?????????? 」 っ 。??? ?? 、??????? 。 、 っ??? 。? 、 。
??
?????ィ?、?ャー??????、????




????????? 、???ー っ 、 っ ????? 「 」 っ 「 ゃ っ??」「 ゃ 、 っ??? ??。「 」??? ???? 。
????????????????????。 ?、?




?、? ??。??? 、 ??ッ? 、 ?、?????? ?、 ?「?ッ ? 、 ょっ ? ????? 」 ?? ? ??????。??? 、??? 。 ?「 っ??? 。 」? 。
?????????????????????????、
??? ?? っ 、「 ? っ????? 」 、??? っ ゃ 。 、??? っ ? 。
??????????????。?????????




????????。??? ? 、????? 、 ??????? 。 ??????? 。【???????】????????????、?????????、??
?????? 。 ????????????????? 。 、?? 、 ???? 。
???????? ?
??、 、 、 っ?????、 、? 。
????っ? 、?????










???? ュー、『 ???』 ???????????。
?????????、????、??????????
???? 「 ? ???っ?? ? ?」 ? ?っ?。 ?
?
?????『??????ャー???




??? 。? 「 」「 」っ????? ? ッ????っ 。
「????? ??????? 」 ?
っ?? 、 っ????。?? 。
??????????????
?????「??」??っ?「?????」?????




??? ??、 っ 。 ????????、「??? っ っ?。? 「 」 ? ?? ??? っ??? 。
?????「??? 」 「 」
っ?? 。 っ???。?? っ っ 。
?????????????、?????????????????。??????????????っ???????? 、 ???? ? 、 っ ?? 。
???????????????????。???ー???? ??
??????っ 、 。?????? ?? 、 、??? 、??? っ っ 、 。
????????? 、「 ??????????
?????????ょ。 、 、??? ゃ 」 。




??? 」 っ 、???ッ ? ? ー ッ ェ




???ッ ? ??????????ー 、??
?
??? ? 。



























??? ? ? ?
??? ?、 ????。?? ? ?? ? 、???「?」? 」 っ ? 、「
?
」????????
??? ? ?? 。 っ 。??? ? 、 っ 。
????????? っ 、 ????、??
??? ? ? ? ?。???、?? 、「
?
?????」???





????????????????、??????。???、????? 、「 ? 」 っ????? 、 っ 。??? ?、「『 』?っ?。 、 っ 、??っ 」 っ 。
??っ?????????????「????」???
??? ? 、 。?????? っ 。 、 ??????????? 、??? っ 。
????、????ー???????????????
?。? 、??? ?? ???? 」っ 。 「???」 。
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• ????????????????、???????? ? 。
「????????????????」??????。
?????「??ッ?????????????????
???? ???????????????」??? 。 ? ?っ??? 。
??????、 ッ? ? ????????。
??? ?、?? ー?????? ? 。 ー ???? 、??? 「 ???」 、 。 ? っ???、 。?? 「???」 ? 、 。
???????、??? 、 ? ー?
??、 、
??? 、 ? 「 」 ???
??? ? ? 。?????? ?? 、「 『 ? 』??? 」 。「??? ゃ 」っ?っ? ? 。 、 。
「????ー????????????????、?っ?????」?。?????????「????」?????????ょ
??。 ??っ????????ゃ?????。????? ? ??
???????? ? ?









??? 、????っ?? ? 「 ????」???っ 、「 ? ?」? 「 」?。? っ ? ??????、??? ? ? ?。??? ? 、?、『 』? ? 。
???????????っ 、
??? ?? っ?????? ? ???? ゃ 」「 」 、??? 。 「 ゃ?」? 。
????????? 。





























??? ? っ 、??????????、??????? ゃ ?。? ? っ?????? 、 「? 」 ???? ょ? 。
????????????? ???????????





ャー? ? っ 。
??? ??っ?。「??????ー? ?




??? 、 ? ????? ?? ??????? 、 ? 」
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『 ? ュ ー ? ー ? ?
????』
??????
?????、『?ュー?ー 』 、「 ? 、 ?????」? 、








??????????????????????????????????」???????。???、???????? 、???、 っ 。
???????????????、?????????










?????? ?? ? ? 、
?????? ? ?
???。???、????????????????、??っ??????っ??????????????????。?ッ ュ? ? ィ??? 、 〈 ? 〉??? ? 。
???、?????????????????????
?、? ? 。????? 、 ェ 、 、??? ? 、 ? ッ ー??? 、? 。
??????、「? ? ??????????















???? ???????。? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?、? ? ????????????? ? ? 、 ? ?????、??????? ? ?
?
?ャ??
??? 、 ???。 、 「 」 ? ???? 、 ャ 、???、 ? 。
???????????、??、????????????????????っ???????、?
??? ? 。?、???? 、 ? ? 。
????、?????????? ? ? 、




















????????? っ 、 ?????????????。
?????? ? 、????????????、??????????、??????















??。 ? ? 、 、 、 、??、??? ? 、 ? ?。??? ? 、 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 














??? 、 ? 、 ャ??????????????????????っ???????
??? ?。
??? ? ? っ 。 ?
?、? ???? ?、 、 っ 。 、 ョ??????、 、 ? 、??? ? ?? 、 。 ッ ュ ???? 、 、? 〈?〉? 。〈??????? ? っ? ? 〉??? 、?ッ ュ? 、? ??? 、 ?????????????
「???
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?」?、??????????????。??????????、?????、????????、???????????????、?????????????????????????????????? ? ? 、 ッ ュ 、 ? っ 、 ? ???? 。
???、??????????、????????????????「????」????????、
??? 、 ? 、???ょ?。 ょ 。 、??? っ 、??? ? ? 、 。
?????????????、 ? 、 ? ????







??? 、 ? 、 、
??? ? 、 、 、?????????
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，~
????。?????、?????????????????????????????っ??????????????、??????????????。???、???????????????????? ? ? 、 、 ????、 ょ 。〈??????????、?????????〉???? 、??? ??? ???? ??? ????????っ??、???????
?、???? ? 、 ? ? 。??? 。
?????、? ??? ??? ??、 ??? ??? ???、?????????
??? ?。?? ? 、 っ 、??、??? 、? 。
????????? 「 」 っ ? 、 ?
?「? ? 」 ? 、 、ッ?ュ? ? 。
?????????
?
? ? ? ?
?
『。『??????????????????????????
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?? 。 ?? 、
??、???? ??? っ 、










































































































???? ?? ?? ?? 、 ????
?? ?
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??? ュー ー 、
?
?????????????????????????













??? ?、 、 。?
?????
????、?????? 、 、?????????
??? ????? 、 ? ??????????。
??? 、? 、 ?
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????、????????????。????????????、????????????、????? ? ??、?????????、???????? ? 。?
??????????????
??、??????????????????????????????、??????、?????




















??????ー?????? 、???? ? ???? ??? 、 ?
????????????、????? ? ? ?? ー ?? 。???????????????? ?? 、 ? ? ?、??? ? 、 ?? ? ??? 。
?
????





























































?「? 。 ??????? 。 、 」「 ??? ?????????? ? ? 、 っ 。??? 」 ッ ー ????。
??





?????? っ っ ?。
??? ?????????。????っ?ょ ???。???????









????????????。?????? 、 ????????????????????っ?????????。??? ?????? 、 ッ?ー
????????????????、???????????????。???????????????????ッ?ー??????????????、 ? っ 、??? っ 。 、 「 」??っ ? ?。 、 。
???????「 」 ??? ??????????? 。
??? ? っ 。 。 ?????????。
??
??ャー





























??? ? 。 ? ?????、???????????っ????。???? ? ? ?
??????????????????。??????、???????????????????





??? 、 、 ? 。 ? 、














????? ?? ?? 、? ??、 ?? ?、 ?? ?? ???????????。???? ?? ?? ?? ?? ?? ?っ ??。 ?? ?????っ? 、 っ っ ? ? ?。
????????????????。???????ィ???、????????????????

















??、???、? ?? 。 ? ? ???? 。
?????? 、 ????? 。 ? 、 ? ?
??? ? ? 、 ィ ? 。
??????????、???、??????????????????????????っ????。「????」???????????、???????????????????、??????????? 、 ??????????????、?? ?????????????っ 。??? っ ????????
??
?????????????????????????。「?????????
??」?? ? 。 、 ? 、???????????? 。
????? ?っ?????????、??????????、?????????、





「???????? ?ゃ 」 「 ? 」??????????。
??? っ 、 、 ? ? 。?????? ? ? ? 。
???????、? 、




??? ?、 っ 。 ? ??????????。 「??? 、 。
?????? 、 っ 、?
??? 。? っ 、 ???? ????????????? 。「 ? 」 っ 、 、??? 。
?????? 。 ??????????「????????」???、???? ????
??? っ っ ?
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?? ? っ 『 』
????っ?????っ??? 、 、ゃ ? 。
??????、? 。?????? ?。??? ? 、 ????「?????????????」 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
????、??????、????????、?????????????、??????????
????????、?????「?????????????????」??っ????。??「???」??????、???「??????」?????????????????????。??????? っ ? 「? 、 ? 。? ?、??? ? 」 。 、 ー ッ 。
??????、「??」 「 ? 」 ?ー ー????????、?? 、
??? っ 。
??? ?? ?? 、 、 ?。???????っ 、 ????「???
?、??????? 。 、? ? 」 、 ? っ 。 っ 、?????? 。 、 「??? ? 。 、 。??? 、
?
??、????『???』????っ?
???????????、 ?????? ? 。
?、???? ? っ 。 「 」?????? ? 、 、 、 、 。
?????????? ッ 、 ???????
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??? 。 、 ァ
?
?ャ?????、????????????、?????????????
????? 。 ???、??????????? 。?? 。 ?? 、 ?????? 。
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??? 、 っ
??????????「??????」 ? 。 ??????、「????
?????? ?、 ? ? 、 、???? 、 、 ??」? ? ?。
??「??? 」 ? ゃ ?。「 ??????」、????「?
???」「 」 。????? っ 。 ?「 」 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，~ 
???「????????????」?????。???? ? ?? ???
??????、????????????????????。
???? ?っ 」 ?? ???。
??? 「 ? 」 、 ???「??????????」??。?????
???「 」 ? っ 、 ????。
「?? ????」??????? ? 、 ? 、???、?????? ?
??? 。 ? ????? 、 ??????????????????っ? 。 ??? ? ??????????? っ ? ?。
??????? ????? 、「? ?、 」




???????」??????、?????? ? ? ?
??? 。







??????????。? ? っ っ ? ??、?????????? 。 ? 、 ?????、????????????、????????、 っ 。 っ ??、? 、 。 、??? ? 、 ? 、 ????? ? 。
「?????????」???????????「?????????????っ???」?????、
??? っ 。
「??? 、 ? 」 、「 ? ????っ???????」???
??? 、 。 。????っ? 、 っ? 。 「
?
????




『?????????? ?』 ????? ?? ?? 、 ??? ???。???? ?
???????? 、
-，-，~，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，. 
?????、???????????????????。???????????????????????、???? 、 、? ??????。
??????????????????????、???????。「??????????????
???。 ? ??????????????、???? ?? ???」??????、?? 。 「 ???? 「 ???? ? 、 。????
?????、?????? 。 ?、 、??
??????、 、 、 、? 、 、?????? 、? 、 。 「 ???? 」 っ 。
?????? ? 、 ??????。????「???????」 。??? 、 ?????、「?? ?」??っ????。??? 「 ? 、???????? ?」 「 ?
?」??????? 。
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?、??????????????????」??っ????。??????????、???????????、?? 、 っ ? ? ?。
???、????「????」?????????、??????????????。???????? ? ? ? 、?????、??????
?。???? 「 、 っ ょ ょ 」? ?、 ??。???、 「 」? ょ 。
??『??』 ?????っ????? ??? 、 。 「










?ャー??? ? ? ? 。??? ?? 。
?????? 、? 、 ? っ
???、「 ?」? ? 。 、「??っ??、 ?? 」 ? っ ? 。??????????、?? 、??? ? 。 。
???「?? ??? っ 」 ? 。 、 、





??ッ???。????????????。????????????????????????????? 。 ? 、 ? ????????????????。?????? ? ? 。????
?
?????????????????????????????。??????????、???
?????? 。 、「????」? ?? 、 、「 ? 」??? っ 。 。 ー??? ? 、? 。
?
????「?????」?????、???????、????????。???????








?、?っ ? ?? 。 っ 、 、 っ
??





?????? 、? ?? ?? ?? ?? ?? 。?? ?? ?????????????????? ??。??、 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?、?ー?ッ????? 「 ? 」 。 ? ? ? ? 。
?????っ ??? ?????????。??????
??ゃ 、 っ? ? っ 。 ? ??????? 。
????「 」 ? 。
??? 。 、 ? 。「
?
?????、??????????
????? 。 、 、??? ?? ? 」 ? 。? ? ? 、???? っ 。 「 っ 、??? 」 っ 。
?????????????? ??? ??????っ 、 ?????
????。
??? 、 ?????「 」? 、 っ
_'_'_1_'_'_'_'_1_'_1_'-'-'-'-'-'-'_'_'_1-'-'-'-'_'_'-1. 
?????????。「???????」???っ???、???????、?????。????????「????」????????????????、? ? ? ? 。
??????????????????????。??「????」?「???」???????っ
??? ? ? 。 ? 。? っ ? ?????っ? 。
??????????????????っ? ? ? 、 、「? 」 ?
??? 。
??? 「 」 「 」 ??ー?ー ? ? ? ?
??? 。 ?、 、 、 。
??? っ 。「 」
?、? 、 ? っ??、?????? ? っ ?? 、 ? ???????? ? 。 。
?????? 。「 っ
??? 」 っ 、 。
??? っ 、 、 、
??? っ ??。? 。??????、 。








????????? 。 っ 、????????
?????? ? 。 。 ??????????、? ???????????? ?? ???????、???? ??「〈??〉? 」 、 ?????、 っ 。 、??? 、 。
???????? ???。??? 。
???
「?? 」 、?????? 。
??? ? 、 っ? っ ょ 。????????? 、 っ 。 、?っ? っ っ 、 ?? 。







??。?? ?? 」? ?? ? 。 ??????、? ? 、「 ? ? ?????
?
??????????????











??? ??。〈?????????〉?????????????? ?? ?? ?、??? ??









?????、「? 、 ?」?、??「? ?? 」??? ??? ??ィ?? 、??? ? 、 ィ??? ? ????? 、 、??? 、「???」????????、????。
??、????、???ー?????、???????






????? ?? ?? ?? っ???????。??????、 ?? ?? 、? ??????? 「 ? 」 ? ? ????? ? ??、? ? ?っ ?、 ? ???? 、?」? ?、 っ 。「??????」。????????????????「??????」?? 、 ェ ー????? ? 。?????? っ ?? ?????、??
??? 、 、 。????? ?、 ? っ??? っ 。
?????、 ??? 、





































????? ? 。 ?





???????っ????、「?????」???、?????? ? ?? ??
?
??






























?、? ????? ?????????、??????????? ??????????、?????? ? ???? 、 ?? ???? ? ? 。? ? 。
??????????????、????







???????? っ ? 、??????、???? っ
???????????????????、「???????」?? 。
「???????????????、?????、??
??? 。 、 ??????? ?、 ??????〈?????〉?????」 、 。
??????、??????????????????
???、 ? 、 ? 、 ??????????????????????????。??????????「???? ?
?
??????
??」?? 、??? ??? 。???、?? ? 、
?
?????????
??? ? ? 、 、??? ? ? ? 。 ???? 、 。??? 、 。
????????「??????」???、??????????? ? 。
??????、「???????」??っ?、????
??? ッ ュ 。 」 ? 、?????? 、 ???????ー???、??????? 。?ッ ュ 、「 、?、? 」 っ 。??? 、 ? っ ? ?、??? ? 、 っ????
???????????????? ??
?、??? ? 、??? 。
??、?? 、 「











??? 、? 、 ? 。 ? 、 ? 。
??? 、 ッ 、????
?
???????????、「?????
??? 、 、 」 ?、??????? ???っ ???。「 」 ー 、 っ っ 。
???、???????????????っ 、? ??????、??????













??、 ュ ー ョ ?? ? っ 。
??? ?????、 ? 。 、
??、「『? 』 、 っ 」 、???????。?? 、 っ 「 っ 、 ? 」「?、? ? 」 っ 。「? ? っ
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??? ?? ???っ?、?????? ????ー??????、????、???????????? ? ? っ 。
??????????? 、 ? ? ? ? 、 、
??? ? ー 、 ? 。 ? 「??????」 、 ? ー ッ??、 ? ? 。 ???ー???? 、 ? ? 、 ? 。??? 、 、 、 っ?? 。????????????? 、 ? 。??????????????













































??? 、 ? ?。
????
?
??? ?「 」 ? 、
??? ? ? 。?????? 、 ? 、??? っ 。 、 ????? っ 。
???????、? ー????????????
?????? 、????????? ー?、? ? 、??? 、 、?? 。
???、????????????????????、?
???「 ? ? 」????。? 、 ュ
? ?












????????????????、?????????????? 、 ??????っ ?。???「 ???? 」、「???????????????、?ェ??????????? ?????」?????? ? 、 ?
?
??
??? 。 、??? 、 、 っ???っ 。
?????????? 、 ??????????





??? っ 。 っ 、??? ? 、?? 。
????????、?? 、 ?????
??? ? 、 。?????? ? 。???
?
????ー?????????、?????????





? 、 「 ー
????????」??????????っ??、?????????、?????、?????????????????? 、 、 ? ??? 。
????、???????????、?????????
?????? 、 ???、??? ? ?
?
??








??? ? ? ???????。??? ???? ?? ? ? ????。「 ?
?
???????」????????????????
?、? ???。「?? 」 、 、??? ???? 」 。
??????????????「 、































































































??「??」???????、????????????????。?っ ? ? っ 、 ? ??、????????、
????????、???????、?????、 、? ?????? ?????? ?。








???? 、 ? っ???っ?。????、?????? 、 ? 、 ? ? ?。?? ??、?? ? ???っ 。
????????、
??????????????っ?????、?????????????
???? ??? ?っ ? っ





?? ?っ っ?? 、 。
?????? 、 っ?
「??」?、??????「?????????」?「???


















































































































































































































??ッ??、 ??? ? 、??? ? っ ?。???
「???ー?????、??????ー?? ?







??? ? 』 。
??
???『?????




???????? 、 ? ー















??? ? ???、?? ? 、??? 、 。
???????????? 、 ?


















??、 ????? 。『 ?????? 』 っ?、????????。 ??? 。『 ? 』 、??? 、?
?????ャ???? ????????????
??? ? 、 ィ
?
???????ー








???、 ? ? 、 ???? ? 、 ?
?
。??????





??っ 」 ? 、? ? 、????? 、 ょっ??? ?
???????????? 。 ?? 、
??? ? 。 、????? 、 。 、??? ?? 。? ??? ???? ? 」?????? っ 。
????、?????????????ッ??『????』?????????????。「?? ? ??????




???。? ? ? 、????? 。 っ?? 、
??
??????、????????????






?? ??。?????????????????、????? ? ? っ 。
????????? 、 ?????
???っ 、? ? 、????? ????????????????? ?? っ 。??? っ 、?、『 』 、
?
??????っ
??? 、 、??? ?? ???? 。『?っ?????????????????っ?????』? 、 、〈 ? 〉??? 」???????????????。「????????? ?????
??????????????、?????
????????????。???????????、??? 、 ? 『???』 。『???
?
??????????????
??? 。?』?、? ????、? ??? ????????。 、???? ?っ 、??? 。
???、???????、????????????。
??? ? 、?????? 、 、 。
???、? ? 、 〈 ? 〉 ?
?。〈 〉 、??? ?? っ 、 『?』? ???? 。 、??? 。
???????? 、 ? ??????、





??、????? ?。 ー???、???? ? ????????? 。??? 。
???????? 、 ?ィ ?????
??? 、? ? 、?????、 ???? ?? っ 、?? 。
???????? 、 、 ?
?。? ???っ??、 。??? ? ? っ??? ? 、『 』??? ? 。
?????、???????????????????




??、 ?〉 、 っ??。?
?
????????????、????????
??? ?? ? 、
?
???
??? ? っ 。
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?????????、 ー っ ?、





























































????『? 』 っ 。
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?????????。????????????????、???? っ ?ゃ?? 。 『?っ??』? ??????? ? ?????? 、 「??? 」 ?、??? ? っ??? 、??? ? ? ? 、??? ???? 。
???????????、?????????????
















???????????」?????????????????っ??、???????「?????????????『 ィ ? 、??? ? ? 』??? ? 。???、 ? 」??? っ 、 っ 。 ィ??? ー??? 、 、 っ 。
?ィ??????????????????っ????
??、 っ?????? 、? っ 。
?????? ? ?????????
??? ?、 っ 。?????? 、???、 ? っ 。??? 、? 。
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???????????????????




??? ? 、???? 。
??????? ?





??????????????????? 。 ???????? 。
??、?????????????
??? ? ?????〞?????? ?。? ????、?? ????。 、?
?????????????。??
????? ??、 ??? ???? ?? っ?? 。? 。???、 っ 。
??????、?????????
???、? 、????? ? 。
















?? ??? ????? 、? ??????? ??
* 
???????????????












????????????? っ 、「?、? 」 っ 。
??????????。?
?っ??? 。?? ? 、 ????? ? ?
?
???




























??? 、「 、 っ 」 、?? 。?、 ??? ? 。
??、????????、??????? ? ???、 ?? ???。???? ??? ? 。 ??、 ?っ 。??? 。
?????????????
。「??? 」???? ?。??? ? ょ ??「? 」 。
?????????????















???、? ?????? ????????、 。???? ? ?、?????っ 。
????????????????




??????? 、? ?ィ??? ? 。 ???
?
?????










??? ???、???「??? ? ??。 ?、??? 。
? ?
。?? ッ 。????、?? っ 、 、??? 。
? ?
???
?????、????????????? ? 。?? ?? ? ??「?っ 」?、?? ? 。?、 ? 「 ? ??」 ?「?????」????????????、 ? 。????「 」 、?? ???「???????????」?
?????
「??????」?????、「??





















??????????? ???? ??????? ??????? ?
〈???〉?、???????????????? ?、?っ ?? ??、 ?????????? ? ???? 。ーーー ????、 ??? 、? ? ? ?。? 『 』 ? ?? 。? ???「 」 ? ?、 、 『，
? ?
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